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BAB 1 PENGENALAN KEPADA ANALISIS DATA   
 1.1 Pengenalan    
 1.2 Perbezaan antara Statistik dan Analisis Data
 1.3 Mengimbas Kembali Konsep-konsep Asas Statistik   
               
BAB 2 MENGANALISIS DATA DENGAN PROGRAM SPSS FOR WINDOWS
 2.1 Pengenalan
 2.2 Pengenalan kepada SPSS for Windows
 2.3 Data Editor Window
 2.4 Viewer dan Draft Viewer Window
 2.5 Pivot Table Editor Window
 2.6 Chart Editor Window
 2.7 Text Output Editor Window
 2.8 Syntax Editor Window
 2.9 Script Editor Window
 2.10 Menu
BAB 3 PENYEDIAAN FAIL DATA
 3.1 Pengenalan
 3.2 Menamakan Pemboleh Ubah (Defining Variables)            
BAB 4 PENYARINGAN DATA
 4.1 Pengenalan
 4.2 Kesilapan Memasukkan Data
 4.3 Memperbetulkan Data yang Silap Dimasukkan
 4.4 Menilai Normaliti
 4.5 Skewness dan Kurtosis
BAB 5 TRANSFORMASI DATA
 5.1 Pengenalan        
 5.2 Transformasi Pemboleh Ubah
 5.3 Transformasi Data







BAB 6 STATISTIK DESKRIPTIF
 6.1 Pengenalan
 6.2 Kecenderungan Memusat
 6.3 Ukuran Serakan
BAB 7 UJIAN-t    
 7.1 Pengenalan
 7.2 Syarat Menggunakan Ujian-t
BAB 8 ANALISIS VARIANS SEHALA (ANOVA SEHALA) 
 8.1 Pengenalan
 8.2 Syarat Menggunakan Analisis ANOVA Sehala Sampel Bebas
 8.3 Syarat Menggunakan Analisis ANOVA Sehala Ukuran Berulangan 
               
BAB 9 ANALISIS VARIANS DUA HALA SAMPEL BEBAS (ANOVA DUA HALA)
 9.1 Pengenalan
 9.2 Syarat Menggunakan Analisis Varians (ANOVA) Dua Hala Sampel Bebas 
               
BAB 10 KORELASI PEARSON
 10.1 Pengenalan
 10.2 Syarat Menggunakan Analisis Korelasi Pearson
BAB 11 REGRESI MUDAH
 11.1 Pengenalan
 11.2 Syarat Menggunakan Analisis Regresi
 11.3 Regresi Mudah             
BAB 12 REGRESI PELBAGAI
 12.1 Pengenalan
 12.2 Syarat Menggunakan Analisis Regresi
BAB 13 KHI KUASA DUA
 13.1 Pengenalan













    
 7.1 Ringkasan ujian statistik bagi analisis Ujian-t  
 7.2 Pemilihan ujian statistik berdasarkan skala pengukuran
  yang digunakan
 8.2 Pemilihan ujian statistik ANOVA Sehala berdasarkan skala





Buku ini diterbitkan bertujuan memberi panduan tentang analisis data menggunakan Program SPSS for Windows kepada ahli sains sosial, ahli akademik, penyelidik, pelajar dan lain-lain golongan profesional yang berkaitan. Buku ini menyediakan panduan 
penggunaan Program SPSS langkah demi langkah yang ringkas, mudah diikuti dan difahami. 
Dalam setiap bab mahupun teknik analisis, contoh persoalan atau permasalahan kajian 
disertakan. Pembaca juga diberi panduan dalam membaca, mentafsir dan melaporkan 
keputusan analisis mengikut format penulisan American Psychological Association (APA). 
Dalam dua bab permulaan, pembaca diperkenalkan dengan ciri dan teknik yang terdapat 
dalam Program SPSS for Windows. Dalam bab tersebut, pembaca akan belajar cara untuk 
menyediakan fail data, membuat penyaringan dan memindahkan data. Dalam bab yang 
seterusnya, pembaca diperkenalkan dengan cara analisis data daripada pelbagai teknik analisis 
statistik yang disusun daripada teknik analisis deskriptif, inferensi korelasi kepada multivariat. 
Buku ini sesuai digunakan dalam pelbagai bidang seperti Psikologi, Sains Sosial, Ekonomi, 
Kesihatan dan Geografi.
Penulis ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada 
YBhg. Prof. Datuk Dr Mohd. Harun Abdullah, Naib Canselor, Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
atas kepercayaan yang diberikan untuk menerbitkan buku ini. Juga tidak lupa kepada Dekan, 
Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) atas sokongan yang diberikan bagi penerbitan 
ini. Seterusnya kepada Unit Penerbitan, Puan Ainun Jamil atas cadangan penambahbaikan 
yang disarankan bagi menghasilkan penerbitan yang lebih berkualiti. Akhir sekali, sekalung 
penghargaan diucapkan kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung banyak 
memberikan bantuan dalam proses penerbitan. Segala bantuan, kerjasama dan sokongan 
yang diberikan akan sentiasa diingati. Semoga usaha baik yang diberikan dapat dimanfaatkan 
demi kepentingan dan kebaikan kita sesama insan.
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